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связанные с прерываниями потока данных. Эти прерывания тем сильнее, чем больший объем 
данных передается в единицу времени. Следовательно, наличие объемных данных, не 
требующих строгой непрерывности (например, изображения с рабочего стола), оказывает 
негативное влияние на передачу данных, которые ее требуют и занимают малый объем в 
потоке (например, речи). Другой, более правильный способ, состоит в передаче разнородных 
данных в различных потоках. В этом случае организуется синхронизация между потоками 
данных, которая реализуется, как правило, с помощью временных меток. Классическим 
примером данного способа синхронизации является использование протокола RTP (Real-time 
Transport Protocol). Однако на транспортном уровне, к которому относится данный протокол, 
отсутствует информация о физическом смысле передаваемых данных, следовательно, 
данные требующие непрерывности (речь), могут быть приторможены до прихода данных ее 
не требующих (изображение с рабочего стола). 
Проанализировав известные способы синхронизации, мы пришли к идее 
«естественной» синхронизации данных. В соответствии с этой идеей, каждый поток данных 
мы стараемся передавать и воспроизводить в реальном масштабе времени. Опоздавшие 
данные выбрасываются. Запрос на передачу потерянных и искаженных данных не 
производится. Соответственно, все полученные данные воспроизводятся синхронно. 
Многолетняя успешная эксплуатация системы SAVii подтвердила правильность нашей идеи. 
В настоящее время система SAVii 5 применяется в двух канадских университетах 
MacMaster и University of Waterloo для организации дистанционных курсов обучения. Она 
доступна для ознакомительного использования через сайт www.saviimeeting.com. 
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The effective distant lesson assumes usage by the teacher and the pupil of distant course as 
educational platform. In article the main possibilities and restrictions of resources LMS Moodle are 
described. Usage singularities at a distant lesson of such resources are specified. 
Дети-инвалиды, а также больные дети, которые не могут ходить в обычную школу в 
силу ограничений по состоянию здоровья, часто лишены возможности получать 
качественное образование. Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые 
делают его весьма эффективным при работе с такими детьми. Главным образом, 
эффективность достигается за счет индивидуализации обучения: каждый ребенок занимается 
по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе. 
Основным элементом построения обучения с использованием технологий 
дистанционного обучения является дистанционный урок. 
Дистанционный урок − это форма организации дистанционного занятия, проводимая в 
определенных временных рамках, при которой педагог руководит индивидуальной и 
групповой деятельностью учащихся по созданию собственного образовательного продукта, с 
целью освоения учащимися основ изучаемого материала, воспитания и развития творческих 
способностей.  
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Рассмотрим особенности применения различных дидактических элементов на 
дистанционном уроке, который поддерживается курсом в обучающей среде LMS Moodle. 
Учителю необходимо: 
1. Определить тему дистанционного урока.  
2. Определить тип дистанционного урока (изучение новой темы, повторение и т.д.).  
3. Определить форму проведения дистанционного урока (в режиме off-line или в 
режиме on-line). 
4. Подобрать учебный материал (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, 
слайды и т.д.).  
5. Разместить подобранный учебный материал в обучающей среде LMS Moodle 
Современный дистанционный урок должен содержать: представление 
информационного материала; диагностику учебных достижений; организацию обсуждений и 
общения. Эти три блока, в свою очередь, могут состоять из различных элементов. Для 
педагогов важно своевременно и правильно выбрать нужный ресурс, ибо это значительно 
оптимизирует этап разработки урока. 
Информационный материал в дистанционном курсе может быть представлен разными 
видами информации: текстовой, графической, числовой, а также всем многообразием 
мультимедийных ресурсов и технологий – в виде видеоролика, в виде аудиоролика, в виде 
многоуровневого рисунка; в виде презентаций. 
При подготовке текстовых материалов необходимо учитывать, что:  
1) Учебный материал должен быть четко организован, разделен на небольшие, легко 
воспринимаемые и логически завершенные фрагменты учебного материала. 
2) Выводы или обобщения должны быть структурированы и выделены – маркерами 
списка, цветом фона или шрифта и пр. Способы выделения должны быть известны и 
понятны учащемуся. 
3) Текст должен обеспечивать доступность изложения и предъявления учебного 
материала с учетом возрастных особенностей группы учащихся, на которые приоритетно 
ориентирован электронный учебный курс. 
4) В содержании учебного курса желательно использовать примеры, апеллирующие 
к личному опыту обучающегося, что способствует конкретизации теоретического материала.  
5) Текст учебного курса должен содержать четкие и ясные указания относительно 
последовательности выполнения действий: прочитать, ответить на вопросы, выполнить 
задания или упражнения, заполнить таблицу, рассмотреть иллюстрацию и пр. Эти указания 
желательно выделять – либо цветом шрифта или фона, либо заранее оговоренными 
условными обозначениями. 
6) Желательно использовать стилистику, соответствующую жанру учебной 
литературы, избегая сложных грамматических конструкций. 
7) Новые понятия и термины следует разъяснять при первом упоминании в тексте.  
8) При формировании электронных учебных материалов нужно использовать такие 
наглядные объекты, которые не только иллюстрируют или дополняют словесную 
информацию, но и сами выступают носителями информации, т.е. рисунки, диаграммы, 
модели, фотографии, аудио- или видеофрагменты и др. 
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9) В последнее время не рекомендуется использовать для выделения шрифт с 
подчеркиванием. 
В LMS Moodle имеется достаточно большой набор дидактических средств организации 
учебного контроля. Независимо от применяемой формы контролирующего ресурса педагогу 
необходимо отслеживать: 
1) однозначность заданий: тестовые задания не должны допускать произвольного 
толкования; 
2) однозначность ответов: должна быть исключена возможность формулирования 
многозначных ответов; 
3) соответствие изученному: нельзя включать ответы, неправильность которых на 
момент тестирования не может быть обоснована учащимися;  
4) уникальность: вопросы не должны повторять формулировок учебника. 
Если же кроме балла отобразить ученику все варианты ответов, разграничив цветом 
правильные и неправильные, то у него появится возможность обдумать, где он ошибся, 
почему ошибся, почему именно этот ответ правильный. Можно использовать и другой 
способ настройки теста - не показывать правильность/неправильность всех вариантов ответа, 
а отобразить только ответ ученика и баллы за него. При этом дать возможность пройти тест 
несколько раз, перемешивая как сами вопросы, так и варианты ответов. 
Организация обсуждений и общения позволяет организовать письменный или устный 
опрос в удобном месте в удобном темпе. Как у ученика, так и у учителя всегда есть время 
более точно сформулировать свою мысль, внимательнее отнестись к сообщениям других 
участников. Важной особенностью форумов в LMS Moodle является принцип «30 минут на 
редактирование». 
Подводя итог, хочется отметить, что Интернет, превратившись из физической 
совокупности связанных между собой компьютеров в образовательную среду, неизбежно 
влечет за собой изменение, как в педагогических системах, так и в частной методике 
преподавания. Особенно это коснулось сферы дистанционного обучения детей -инвалидов. 
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In article the first attempts for an estimation of a level of electronic textbooks for independent 
remote training are undertaken. Be offered criteria which in our opinion can be used in practice. 
Известно, что основной принцип создания любого ознакомительного или лекционного 
электронного учебника, курса или описания лабораторных (в том числе практических) 
занятий состоит в представлении материала в следующей последовательности: предисловие, 
введение, элементарные понятия, простейшие законы или закономерности, касающиеся 
курса, логический поэтапный переход от простых к сложным (известным, введенным, 
аналитически определѐнным или полученным) понятиям и закономерностям, а также 
